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近 期 国 外 对 华 反 倾 销 案





































































, 1 9 8 0 年 至 1 9 93
年
,





































而 1 9 8 9年被 征 反
倾销税后仅 出口 1 70 万打
。




1 9 91 年约出口 2 万吨
,
但 91 年 4
月被征高额临时反倾销税后
,













墨西哥方面 1 9 9 3年 4 月 4 日
,










类 1 105 %
、
服装 5 3 %
、
玩具 3 51 %
、
纺织品3 31 % 等
。
































































































































































































































在我国出口商许诺一定条件下 ( 诸如提高出口价格等 )
,
常可使进 口国调查委员会撤消反倾
销调查
。
这是上策
。
其三
,
新闻传播媒介要做好有关报道
。
正确表明我国反倾销的坚决立场
。
消除误会
,
树
立国家形象
。
切不可保持缄默
,
给对方造成我国己经默认的错觉
。
综上所述
,
面对日益增多的反倾销案
,
采取行之有效的措施
, 一
已经刻不容缓
,
有关各方
面不可等闲视之
。
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